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SKUP POSVEÃEN ETNOLINGVISTICI,
ONOMASTICI I ETIMOLOGIJI
Meðunarodna nauåna konferencija „Çtnolingvistika. Onomastika.
Çtimologiä", odrÿana je u Jekaterinburgu (Rusija) od 8. do 12. septem-
bra 2009, u organizaciji Instituta za ruski jezik RAN „V. V. Vinogra-
dov", Instituta za slavistiku RAN i Uralskog drÿavnog univerziteta
„A. M. Gorki" (odnosno Katedre za slavistiku wegovog Filološkog
fakulteta) kao i pod pokroviteqstvom Etnolingvistiåke komisije pri
Meðunarodnom slavistiåkom komitetu.
Konferencija je okupila devedesetak (od preko stotinu prijavqe-
nih) uåesnika iz cele Rusije i inostranstva — Austrije, Belgije, Belo-
rusije, Letonije, Poqske, SAD, Srbije, Åeške, Finske.
U okviru sveåanog otvarawa konferencije, nakon obraãawa prorek-
tora za nauåna pitawa Uralskog univerziteta prof. Alekseja Olegoviåa
Ivanova, predsednika organizacionog komiteta Elene Qvovne Berezo-
viå i upravnika katedre za ruski jezik i opštu lingvistiku Marije
Eduardovne Rut, uvodno predavawe na temu mansijske toponimije kao
istorijskog i etnografskog fenomena odrÿao je poåasni profesor Ural-
skog drÿavnog univerziteta Aleksandar Konstantinoviå Matvejev.
Tokom tri radna dana rad konferencije odvijao se na tri koloseka
koji su u osnovi odgovarali lingvistiåkim granama navedenim u wenom
naslovu. One su åesto razliåito kombinovane prilikom formirawa od-
govarajuãih sekcija, što je bilo uslovqeno pre svega interdiscipli-
narnim profilom veãine referata.
Onomastiåkoj tematici u uÿem smislu bile su posveãene tri sesi-
je. U prvoj prepodnevnoj sesiji na programu su bili referati o liånim
imenima u asocijativno-verbalnoj mreÿi (N. V. Vasilüeva), o struktu-
ri, uzajamnoj vezi komponenata, denotativnim i konotativnim aspekti-
ma onomastiåke semantike ruskih antroponima (V. I. Suprun), o bi-
blijskim antroponimima u poslovicama (O. E. Frolova), o germanskim
pozajmqenicama u toponimiji Zavoloåja (A. L. Šilov). U popodnevnoj
sesiji prvog dana izloÿeni su radovi o naåinima nastanka nezvaniå-
nih imena gradova (M. V. Ahmetova, E. V. Kulešov), o statistiåkoj ana-
lizi nezvaniåne toponimije (V. I. Belikov), o problemima davawa
liånih imena u kwiÿevnom delu (M. V. Golomidova), o leksiåkoj re-
konstrukciji na osnovu istorijske antroponimije (I. A. Kyršunova), o
geografskim imenima Altaja na kartama iz 16—19. veka (O. T. Molåano-
va), o nekim opštim problemima onomastiåke leksikografije (M. Ç.
Rut), o tipologiji istorijskih urbanonima — na materijalu iz starog
Novgoroda i stare Moskve (T. P. Sokolova). Na popodnevnoj sesiji po-
sledweg dana proåitani su referati o problemima etimologizacije
prezimena starinaåkog stanovništva Hanti-Mansijske autonomne obla-
sti (T. N. Dmitrieva), o onomastiåkom karikirawu (I. V. Krykova), o
vepskim kartama u toponimskom atlasu Karelije (I. I. Mullonen), o
pragmatiåkim modelima liånih imena u reklamama (T. P. Romanova), o
razliåitom pristupu prouåavawu onomastike kwiÿevnog dela sa stano-
višta nauke o jeziku i nauke o kwiÿevnosti (A. A. Fomin), o Evroazi-
ji i ekonomiji u ogledalu onomastike (E. Hoffman), o liku Sv. Petra u
ukrajinskim koledarskim pesmama (A. V. Ydin).
Još tri sekcije posveãene su onomastiåkoj tematici kombinovanoj
sa drugim srodnim disciplinama. U okviru sekcije „Onomastiåka i
dijalekatska leksikografija i leksikologija" saopšteni su referati o
nazivima odeãe u permskim govorima kao izvoru etnokulturnih infor-
macija (Y. V. Zvereva), o tipologiji onomastiåkih reånika (N. M.
Ivašova), o regionalnoj specifiånosti frazeologije (E. S. Kogan), o
leksikografskom opisu jezerske hidronimije Belozerja — reånik i elek-
tronska baza podataka (A. A. Makarova), o toponimiji kao materijalu za
rekonstrukciju apelativne leksike (A. V. Priobraÿenskiö), o metodo-
loškim principima rada nad reånikom mikrotoponima Moravske i
Šlezije (L. Åiÿmarová), o reåniku mikrotoponima Moravske i Šlezije
— teorijski i interpretacioni aspekt (M. Šipková), o dijalekatskim
etimološkim reånicima kao izvorima za prouåavawe regionalne kul-
ture — na materijalu istorijsko-etimološkog reånika ruskih govora
Altaja (L. I. Šelepova).
U okviru sekcije „Istorijsko-kulturološki aspekti onomastike"
izloÿeni su radovi o engleskim toponimima sa hrišãanskim asocija-
cijama (V. V. Alpatov), o semantiåkoj rekonstrukciji hrononimskih de-
rivata (O. V. Atrošenko), o tipologiji geografskih naziva u poslovnoj
prepisci 14—15. veka (E. N. Ivanova), o zastarelim geografskim ter-
minima u toponimiji Sredweg Urala (E. Ç. Ivanova), o liånim imeni-
ma u reåniku ruskih narodnih govora (E. V. Kolosüko), o prezimenima u
Vologdi u prošlosti i danas (N. V. Komleva), o etnonimima kao pred-
metu etnolingvistike — na materijalu etnonimije permske oblasti (T.
A. Sirotkina), o jeziåkoj slici i varirawu liånog imena (L. A. Feok-
tistova).
U okviru sekcije „Ime u tekstu i socijumu" proåitani su radovi o
„vanazbuånim" grafiåkim sredstvima u savremenoj ruskoj onomastici
— na materijalu nadimaka i imena u reklamama (S. O. Goräev, E. D. Pe-
stereva), o pojavama transferencije i interferencije u toponimijskom
sistemu Istoånog Zabajkaqa (R. G. Ÿamsaranova), o „diskonimima" i
„melonimima" u „hevi metal" muzici — onomasiološki aspekt (D. V.
Püänkova), o baškirskim antroponimima nekad i sad (Z. M. Raemguÿi-
na), o nazivima rejona i mikrorejona u sistemima urbanonima provin-
cijskih gradova (R. V. Razumov), o repertoaru nominacionih modela u
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ergonimiji dva ruska grada (O. S. Smirnova), o osobenostima imenova-
wa juvelirskih brendova (T. G. Fedotovskih), o onomastikonu u mongol-
skim romanima — etnolingvistiåki aspekt (S. V. Šoöbonova).
Etnolingvistika i etimologija bile su zajedniåki zastupqene u
dvema sekcijama (u ukupno åetiri sesije), a svaka od wih ponaosob kom-
binovana je i sa drugim granama — etimologija sa kontaktologijom a et-
nolingvistika sa leksikom i frazeologijom, odnosno sa sociolingvi-
stikom i geografijom kulture. U okviru triju sesija sekcije „Etnolin-
gvistika i etimologija" prvo su nakon sveåanog otvarawa izloÿeni
uvodni referati o iskustvima dijalekatske etimologije (Ÿ. Ÿ. Varbot),
o toponimiji drevne Skitije (A. Loma), o etnokonfesionalnoj lingvi-
stici (S. E. Nikitina), o stereotipu i slici sveta (S. M. Tolstaä). Na
popodnevnom zasedawu na programu su bili radovi o etnolingvistiå-
kim aluzijama u beloruskom etimološkom reåniku (M. P. Antropaö), o
nominaciji, autonominaciji i vrednovawu razliåitih konfesija u na-
rodnoj kulturi (O. V. Belova), o nekim nazivima svadbe kod Slovena (A.
V. Gura), o principima nominacije pesama u ruskoj narodnoj tradiciji
(O. A. Pašina), o etnolingvistiåkim aspektima terminologije raåuna-
wa u starobeloruskom jeziku (E. N. Rudenko), o novim etimologijama iz
sfere pribaltiåko-finsko-slovenskih jeziåkih kontakata (J. Saarikivi),
o slovenskoj etno- i glotogenezi u predstavama pravoslavnih Slovena
na pragu novog veka — na materijalu slavenosrpskih „Hronika" Ðurða
Brankoviãa (A. Kretschmer), o Vaclavu Maheku kao osnivaåu brwanske
etimološke škole (I. Janyšková). Posledweg dana saopšteni su refera-
ti o nazivima za „sprat" u slovenskim jezicima (J. Vlajiã-Popoviã), o
slici sveta sadrÿanoj u testamentima sa teritorije Belorusije pisanim
na poqskom jeziku (A. A. Koÿinova), o semantiåkom razvoju *koÿ- i
*skor- iz etnolingvistiåke perspektive (I. A. Sedakova, E. L. Berezo-
viå), o terminima gorewa u kontekstu kulture rane zemqoradwe (L. V.
Kurkina), o novom ÿivotu stare leksike — leksika iz Ošte u reåniku
Kulikovskog (S. A. Mœznikov), o narodnoj demonologiji Zakarpatja sa
etnolingvistiåkog aspekta (A. A. Plotnikova), o semantiåkoj motiva-
ciji — na materijalu slovenskih prideva (M. Jakubowicz).
U okviru sekcije „Slovenska etimologija i etnolingvistika" izlo-
ÿeni su referati o terminologiji obrade konopqe — primer reåi pa-
brstiwe (M. Bjeletiã), o ruskoj leksemi ad u poreðewu sa drugim jezi-
cima (E. L. Berezoviå), o liku Bogorodice u slovenskoj fitonimiji i
etnobotanici (V. B. Kolosova), o simbolici insekata u narodnoj medi-
cini kod Slovena (Y. A. Krivoøapova), o specifiånosti funkcioni-
sawa modela savijawa u leksiåko-semantiåkom poqu „snaga, zdravqe /
slabost, bolest" (S. A. Melünikova), o osobenostima semantiåke orga-
nizacije slovenskih gnezda *debel-, *tælst-, *grub- (K. V. Püänkova), o
nazivima meseca u gråkom narodnom jeziku: koren ceggÀr-/cegg- (O. V.
Åëha), o konceptima „polovina" i „jedan i po" u ruskoj i poqskoj sli-
ci sveta (E. V. Šabalina).
U okviru sekcije „Etimologija i kontaktologija" proåitani su ra-
dovi o ruskim dijalekatskim frazeologizmima doÿitü do tyki, do-
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ÿitü do typœ (O. V. Miøenko), o etimologiji severnoruske lekseme
poåa (N. V. Kabinina), o etimologiji toponima Karmak (N. V. Labu-
nec), o topoformantu -ngV/-nkV u toponimiji Karelije (D. V. Kuzümin),
o metodološkim problemima tretirawa pozajmqenica iz turskih jezika
u etimološkim reånicima slovenskih jezika (S. Petroviã), o etimolo-
gisawu sloÿenica ugro-finskog porekla u ruskom jeziku (O. A. Teuš), o
kriterijumima za razgraniåavawe ciganskih pozajmqenica u ruskom je-
ziku — na primeru izvedenica od korena (r)rom- „Ciganin" (V. V. Ša-
poval), o primeni semantiåke tipologije u procesu etimologisawa po-
zajmqenica — na primeru lekseme farabat (O. G. Øitova).
U okviru sekcije „Leksika i frazeologija u ogledalu etnolingvi-
stike" saopšteni su referati o ornitološkom kodu u „jeziku" ust-ci-
lemske narodne kulture (T. N. Bunåuk), o odrazu obredne konceptualne
semantike u kquånim reåima folklornog teksta (Y. N. Ilüina), o ime-
nu åoveka u ogledalu metajeziåke refleksije nosilaca dijalekta (E. D.
Kazakova), o oznaåavawu predaka u arhangelskim govorima — na prime-
ru naziva dedki-pradedki (I. B. Kaåinskaä), o identifikaciji imena
mitološkog lika (K. A. Klimova), o situaciji ugošãavawa u jeziåkoj
slici sveta (T. V. Leontüeva), o etnostereotipima u novogråkom fol-
kloru (S. A. Sidneva), o socijalnoj simbolici odeãe u svetlu ruske je-
ziåke tradicije (A. V. Tihomirova).
U okviru sekcije „Etnosociolingvistka i geografija kulture" iz-
loÿeni su radovi o leksici iz sfere ishrane kojom se karakteriše
imovno stawe åoveka (A. A. Edalina), o ÿenskim pokrivalima za glavu
na Ruskom Severu sa etnolingvistiåkog aspekta (O. N. Krœlova), o za-
branama kod staroveraca Latgalije (E. E. Koroleva), o osobenostima no-
minovawa predmeta prema obliku (Y. V. Pinÿakova), o slici granice
u sovjetskim patriotskim pesmama 30-ih godina HH veka (E. V. Popova),
o magijskoj leksici u ruskim govorima permske oblasti (I. I. Rusino-
va), o govornom portretu staroveraca mlaðe generacije u Oregonu (T. B.
Ymsunova), o formirawu regionalnog etniåkog modela — na materija-
lu Sredweg Priirtišja (A. A. Ynakovskaä).
Velika je zasluga organizatora skupa što je uåesnike doåekao veã
odštampan zbornik sa preko stotinu rezimea, na 320 strana. Iz objek-
tivnih razloga, integralne verzije svih podnetih referata neãe se naãi
na jednom mestu. Domaãini su u moguãnosti da u okviru redovne edicije
jekaterinburškog åasopisa Voprosœ onomastiki štampaju onomastiåke
radove, dok su autori etimoloških radova pozvani da ih objave u mo-
skovskom åasopisu Çtimologiä.
Posebno treba istaãi da organizacija ovog velikog skupa ne bi bi-
la tako uspešna da u wu nije bio ukquåen vredni podmladak Katedre za
ruski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Uralskog dr-
ÿavnog univerziteta åiji su asistenti podneli najveãi teret pripreme
zbornika rezimea i komunikacije sa mnogobrojnim gostima, ali i vrlo
uspešno uåestvovali u konferenciji sa zapaÿenim referatima.
Na kraju treba reãi da su qubazni domaãini sve osmislili tako da
se i pored zgusnutog radnog dela naðe vremena i za predah, tokom kojeg
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su gosti mogli bliÿe da se upoznaju sa lokalnom istorijom i folklo-
rom: ne samo da su konferenciju organizovali u prijatnom ambijentu
odmarališta „Zelenœö mœs" na obali jezera Tavatuj — zahvaqujuãi åe-
mu su gosti imali priliku da åak dvaput preðu åuvenu liniju koja deli
Evropu od Azije — veã su upriliåili i poludnevni izlet na kome su se
uåesnici susreli sa lepotama Sredweg Urala — sa gradom Nevjanskom,
selima Tavolgi i Biwgi i predivnom prirodom. Zbog ovakve raznovr-
snosti programa i toplog gostoprimstva koje se oseãalo na svakom ko-
raku, ova ãe konferencija svima ostati u najlepšoj uspomeni.
P.S.
Naÿalost, pošto je ova hronika veã bila napisana, primili smo tuÿnu vest da
je profesor Aleksandar Konstantinoviå Matvejev preminuo 10. oktobra 2010.
godine. Ovaj doajen jekaterinburške lingvistike, dopisni ålan Ruske akademije
nauka, zasluÿni nauånik Ruske federacije, ostavio je iza sebe ogromno delo ka-
ko u pedagoškom tako i u nauånom radu. Osim liånog autorstva desetak kwiga i
više stotina ålanaka iz oblasti istorije ruskog jezika, onomastike, etimolo-
gije, ugro-finskih studija, bio je osnivaå jedne od najaktivnijih toponomastiå-
kih ekspedicija u Rusiji i prve obrazovno-nauåne toponomastiåke laboratorije
åiji su rezultati nadaleko proslavili uralsku onomastiåku školu. Povrh svega,
prof. Matvejev je bio glavni urednik više istaknutih lingvistiåkih åasopisa:
Izvestiä Uralüskogo universiteta, Voprosœ onomastiki, Russkaä dialektnaä çti-
mologiä, Finno-ugorskoe nasledie v russkom äzœke. Wegovim odlaskom ruska nauka
izgubila je jednog od svojih vodeãih istraÿivaåa, åije ãe delo ostati trajno u
wu ugraðeno.
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